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M uzaffer Birlan 








■ 12.45 Giilizar Ersel 
- 20.15 Gönül Akkor













■ Î0.40 Afitap Karacan
■ 12.45 Aylâ Biiylikataman
■ 13.00 Alâeddiıı Şensoy
• 14.20 Kadife Erten
• 15.55 Aylâ Gürses







• 9.30 Güzide Kasacı 
■ 10.40 M elâhat Pars
• 14.20 Ş.ükıan Doruk 
- 20.55 ö z d a l  Kale






- 12.45 Sami Göğüş
■ 13.00 Sabite Tur Gülerman




ı MEHMET ÜLMAN FİLİZ (Yeni­
m ahalle -  B akırköy) — Arzu e t­
tiğiniz notalar tem in edilmiştir. 
İstediğiniz şa rk ı da ses sanatkârı 
a rk ad aşın  program ına konm uş­
tu r, ayrıca size bildireceğim, 
ı NİYAZİ İSTEBEN (Beşiktaş) — 
İstanbul Radyosunda okunacak 
yeni eserler alâkalı komisyondan 
geçerek yay ınlara girer. O kun­
m asın ı arzu  ettiğiniz eser m aale­
se f komisyondan geçmediği için 
radyodan dinlem eniz bugün için 
m üm kün değil.
Turizm  Reklâm : 458 -  2567





1932 senesinde Ankara’da dünyaya gelmişim. İlk tahsili- 
n l k  mi Ankara’da yaptım. Ailemle beraber İstanbul’a gelip yer- 
leşince Haydarpaşa Lisesine devam etmeye başladım ve 
bu okuldan mezun oldum. Musiki ile lise sıralarmda iken meşgul ol­
maya başladım. Orta okulu bi-
ŞEKtP AYHAN ÖZIŞIK
tirip liseye geçince, uzun zaman­
dır arzu ettiğim ut’u almak için 
çarşıya çıktım.
Eve döndüğümüz zaman elim­
de keman vardı. Zira babam 
(Ben kemanı daha çok seviyo­
rum, sen keman öğren) diyerek 
kendi arzusunu yerine getirdi.
Bir sene kemanla meşgul ol­
dum. İsküdar’lı Maliyeci Selâ- 
hattin Beyden yalnız üç desr al­
dım, kendisi siroz olup vefat 
edince dersler yarıda kaldı. 
Bu arada İsküdar Musiki Ce­
miyetine devam etmiye baş­
ladım. Nihayet bir sene son­
ra babama ut aldırıp arzu­
ma eriştim. Lütfiye Akduman 
isminde ut çalan bir arkadaşı 
man annesinden topu topu iki 
saat ders aldım. Elim biraz iş­
lemeye başladıktan sonra, Üskü­
dar Musiki Cemiyetinde ut çal- 
mıya başladım. Bu arada Emin 
Ongan’dan musikinin incelikle­
rini öğrendim. 1952 senesinde 
Yedek Subaylığımı yapmak üze­
re Ankara’ya gittim. 1954 sene­
sinde terhis olup İstanbul’a dön­
düm. 1955 de ileri Türk Musi­
kisi Konservatuarına intisab et­
tim. 1957 de İstanbul Radyosu 
imtihanına girdim. (Kazanama­
dın, sana ihtiyacımız olursa biz 
seni çağırırız) dediler. 1958 yılın 
da Anakra Radyosu imtihanına 
girip kazandım. Bu arada izzet­
tin Okte’nin çok yakın alâkasını 
gördüğümü bilhassa belirtmek 
isterim. 1966 senesine kadar An­
kara Radyosunda bulundun. 
1966 da İstanbul’a gelip yerleş­
tim. Hâlen İstanbul Radyosu 
emisyonlaıına girmekteyim. Mu­
sikiye başladığım tarihlerde, bes- 
tekârlığa da başladım diyebili­
rim. Sayısız beste yaptım, şah­
siyetimi bulmaya başladığım za­
man evvelce yaptıklarımın hep­
sini yırtıp attım. Hâlen mevcut 
eserlerim 100 kadardır.
•  Eserlerimi ekseriyetle gece 
yaratırım. Beste yaparken bil­
hassa sessizlik ararım. Bir iki 
sayfa nota kâğıdı, kalem, birkaç 
bardak çay, bolca sigara şart. 
Geçmiş günlerin Özlemi de çok 
zaman ilham kaynağı olur. Bes 
telerimin sözlerinin ekserisi ba­
na aittir. Eser yapımında benim 
için vaktin kıymeti yoktur, iyi 
ve güzel olması için çalışmak 
önemlidir. 15 dakikada bitirdi­
ğim eserim olduğu gibi 15 sene­
dir bir kenarda tamamlanmayı 
bekleyen eserim de vardır.
•  Boş vakitlerim^- Beyazıta 
gidip Sahafları gezerim. Ayrıca 
Bitpazarına da gidip eski çak­
mak ararım. Eski plâk, eski saz, 
eski kitaplara da merakım var 
dır
•  istikbaldeki tasavvurlarıma 
gelince: kendi musikimize asrı­
mızın gidişi ile uygun eserler 
verebilmek, en büyük arzumdur. 
Bu arada bütün bestekârlarımı­
zın eserlerini, hayatlarını bir 
araya getirip neşretmeyi de dü­
şünüyorum.
0  Sevdiğim bestekârlar: Ye- 
sari Asım Arsoy, Selâhattin Pı­
nar, Sadettin Kaynak.
•  Aşk, hayatta inandığım ye­
gâne güzel şeydir ve bence 
aşkın en güzel târifini Yunus 
Emre yapmıştır. «Ben­






Gönlümde açmadan solan bir gülsün 
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün 
Beklerim yolunu aylar boyunca 
Yeterki gel bana senede bir gün
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım 
Adını anmaktan yansın dudağım 
Bu aşka canımı adayacağım 




Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı 
Vazgeç söyleme artık hatırlatma mazideki aşkımızı 
Bir kış günüydü başladı bu hazin macerası ömrümüzün 




Belki bir sabah geleceksin, lâkin vakit geçmiş olacak 
Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak 
Güzel de olsa inanmam artık senin gözlerine, bahar bitmiş
olacak






























% BU G Ü N  NEREYE GİT
•  BEYOĞLU
AS (H arbiye - T el: 47 63 15): K or- 
k u n ç  K oleksiyoncu  — T . S tam o
— S. E gga r — R .t.
A TLAS (Tel: 44 08 35): ö lü m  S açan  
A dam  — R oger B row ne — R .l. 
DÜNYA (Tel: 49 93 61): K o rkunç  
K oleksiyoncu — T. S tam p  — S. 
E gga r — R .l.
EMEK (Tel: 44 84 39): B a ra b as  —
— A. Q uinn  — S. M angan o — 
R .l.
FİTAS (TeTIT: 49 01 66): R ingo ... 
B e lâ lı la r  P o sta s ı — A nn Mar- 
g re t — A. C o rd  — R .l.
İNCİ (Tel: 48 45 95): A ksam  G üneşi
— T. S o ray  — t. G ünay. 
KONAK (Tel: 48 26 06): B a ra b as  —
A. Q uinn  — S. M angano — R .l. 
LÂLE (Tel: 44 35 95): A ksam  G ü­
neşi — T . S o ray  — t. G ünay. 
LEVENT (Tel: 63 55 39): ö p sen e  
B udala  — K. N ovak  —  D. M ar­
tin  — t.
LÜKS (Tel: 44 03 80): K ızıl T eh like
— A. Iş ık  — F  Say.
RÜYA (Tel: 44 90 07): B a ra b as  — 
A. Q u inn  — S. M angano  — R.T. 
SARAY (Tel: 44 16 56): K ara  Pan- 
t e r  — B. H a rris  — D P a rk e r
— R.t.
SİNEM ATEK (K ervan  S in em asın d a
— Tel: 49 87 43): «Bozkır» Yön: 
A. L a ttu a d a .
SİTE (Tel: 47 77 62): Sus Sevgilim
— B. Davis — O. De H av illand  
SAN (Tel: 48 67 92): K ızıl T eh like
— A. Iş ık  — F. Say.
YENİ AR (Tel: 49 64 72): Bin Do­
la r  te in  — P. A ngeli — R.T. 
YENİ MELEK (Tel: 44 42 89): Si- 
vah  L âle — A. D elon — V Lîsi
— R.t.
YILDIZ (Tel: 47 63 42): B eni R ah a t­
sız E tm e  — D. D ay — R od T a y ­
lo r  — R.T.
REKS (Tel: 36 01 12): N eşe li G ün­
le r  — J .  A n d rew s — C . P lu m m er
— R.L
SİNEM A 63 (K üçükyalı — Tel: 
55 10 84): A ltın  P a rm a k  — S. 
C onnery  — H. B lackm an  —  R .t. 
SUNAR (Tel: 36 03 69); B a ra b as  — 
A. Q u inn  — S. M angano — R.T. 
SÜREYYA (Tel: 36 06 82): B arabas
— A. Q u inn  — S. M angano — 
R.T.
SÜREYYA (Cep S inem ası — Tel:
36 06 82): T a b an ca lı Y osm alar
— T  K endal — B H arris  R.T
ZA FER  (Beykoz): E l K ız ı —  T
6oray .
H k i . l M l g
•  İSTANBUL
BULVAR (Tel: 21 35 78): A v are  Kız
— F . G irik  — E B ora .
İPEK  (Ç em b erlita s  T el: 22 25 13): 
B eni R ah a ts ız  E tm e — D. Day
— R od T a y lo r — R.T.
K ULÜP (Tel: 22 72 77): A ksam  G ü­
neşi — *T. S o ray  —- t  G ünay. 
MARMARA (22 38 60): B a ra b as  — 
A. Q u inn  — S. M angano  — R.T. 
RENK (Tel: 21 15 25): B a ra b as  — A.
Q uinn  — S. M angano — R.T. 
ŞAFA K  (Ç em b erlita s  T e l: 22 25 13): 
R ingo ... B e lâ lı la r  P o s ta s ı — A nn  1
AKSARAY KÜÇÜK OPERA  (Tel: 
21 57 22): V ah i öz  ve A rkada»  
la r ı:  «H oroz N uri D erle r  Benim
A dım a» P aza rte s i h a r iç  h e r  g e ­
ce  21.15», Ç arşam b a . C u m artes i 
P a z a r  15.00 de •  N e ja t U ygur 
Toplulufcu — «P aşaya Söylerim » 
H er gün  18.00. P az a rte s i 21.15 
de.
AREN A  (A ttan  K a rın d aş  T opluluS u 
— T el: 49 84 19): «A nastasia»
P a z a rte s i h a r iç  h e r  gece 21.13, 
Ç arşam b a . C u m a rte s i. P aza r
18.00 de.
AVNI DİLLİGİL TOPLULUĞU (Ak- 
sa ray ): «Sam R üzgârları»  H er
gece 21.15, Ç arşam ba. C u m a rte ­
si. P aza r 16.15 de.
AZAK (G önül ü lk ü  G azanfe r öz- 
can  T op lu luğu  - T e l: 22 62 46): 
«Ask M em uru» C um a 21.15. C u­
m a r te s i. P aza r 16.15 ve 21.15 de 
«S ülüm an B acanak» S alı. P e r ­
şem be 21.15. Ç arşam b a  16.15 ve 
21.15 de.
BAKIRKÖY (O rhan E rc in  Toplulu  
gu — T el: 71 59 49): «E rk ek  G ü­
zeli» P aza rte s i. S alı h a riç  heı 
gece 21.15 P azar 16.00 da 
BULVAR (Tel: 21 48 92): «Minik 
E tek lile r»  P aza rte s i h a r iç  her 
gece 21.15. Ç arşam b a . C u m a rte  
si P aza r 16.15 de.
DORMEN (Tel: 44 97 36): «Y er De 
m ir. Gök B akır»  S alı .P erşem be 
21.15. C um a, C u m artes i. Pazar
15.00 ve 21.15 de. «Asssk» C ar 
sam ba 18.00 ve 21.15 P erşem be
15.00 de
GENAR (Tel: 49 31 09): «Yolcu»
P aza rte s i h a r iç  h e r  eece 21.15 
Ç arşam ba 18.00. C u m a rte s i Pa 
z a r  15.00 de.
GÜLRiZ SURURİ - ENGİN CEZZAR 
TOPLULUĞU (İs tan b u l T iy a tro ­
su n d a  Tel: 44 22 36): «Palto» 
S alı 18.15 de. «K urban» S alı ve
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
